








































































































































































































































以苏联为首 的社会主 义 国家和 以美 国为首 的西























































































































































































































































































































































































































































要 新闻来源是《中国青年 》杂志和《学 习 》杂志
,
还有










































































在 年 月 日
之前
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这篇 由美 国记者撰 写 的报 道说
, “
毛 泽 东 的讲话很
长
,





























































































































国报刊与美 国主 流报刊 的观点和 阐释是惊人 的一























































































































































































陆 以外的地 区 的信息来源
,

















































本文所附的图 显示 《讲话 》内容在 中国国内
的逐步公开与其在 国外的逐步扩散有直接的相关
。























































































第三阶段 年 月 一 日 揭示
《讲话 》的国际意义
从《纽约时报 》的详细报道出现以后到中国官方



































第四阶段 年 月 日一 了月底
确认《讲话 》在意识形态领域的意义
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































圈一 ‘决场 , 相压在国内外注月的交权过粗
毛汗东时 商国务会议发衰讲话


































































































































































































































⑩信 息来源 本文作者 年 月 日对《纽
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